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Tujuan penelitian ini, yaitu (1) untuk mendeskripsikan perubahan 
keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis naskah drama dengan 
menggunakan media gambar komik pada siswa kelas XI IPS 3 SMA N 2 
SRAGEN, (2) untuk meningkatkan keterampilan menulis naskah drama dengan 
menggunakan media gambar komik pada kelas XI IPS 3 SMA N 2 SRAGEN. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Objek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA N 2 SRAGEN. Data penelitian ini adalah  data 
yang dikumpulkan dari berbagai perubahan berupa informasi tentang proses 
pembelajaran menulis naskah drama, kemampuan siswa dalam menulis naskah 
drama, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis naskah drama. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (a) observasi, (b) 
wawancara atau diskusi, (c) analisis dokumen, dan (d) tes. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber data. Teknik analisis data 
penelitian ini adalah teknik analisis kritis. Hasil penelitian ini berupa 
meningkatkam keaktifan siswa dalam menulis naskah drama dengan media 
gambar komikdari semula 12 (32,43%) siswa menjadi 30 (81,08%) siswa dan 
peningkatan keterampilan siswa dari semula 16(43,24%) menjadi 32 (86,48%) 
siswa. 
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